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• Kurze Vorstellung des DLR
• Einführung in Shift2Rail und das IMPACT-2 Projekt
• Erörterung der Problematik des Datenaustausch auf Europäischer Ebene
• Erklärung des IMPACT-2 Lösungsansatzes
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Seit 2020  Vertreterin für den Verkehrsforschungsbereich 
im DLR Büro Brüssel
Von 2017-2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Verkehrssystemtechnik
– Projektleitung im Shift2Rail-Projekt IMPACT-2
– Erstellung eines KPI-Modells zur Bewertung von 
Bahninnovationen bezüglich ihres Einflusses auf Kosten, 
Pünktlichkeit und Kapazität im Gesamtsystem Eisenbahn in 
Europa 
– Entwicklung einer Methodik zur Bewertung von 
Kundenzufriedenheit
Svenja Hainz, M. Sc.
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Abschluss in Planung und Betrieb im Verkehrswesen (M.Sc.) an der TU Berlin und 
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) an der TU Dresden
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 
(DLR) im Überblick
Mehr als 9.000 Mitarbeitende arbeiten in 54 
Instituten und Einrichtungen an 30 Standorten.
Auslandsbüros in Brüssel, Paris, Tokio und 
Washington.
Gesamtfinanzierung 2019: 1.155 Mio.€
Mitglied der Helmholtz Gemeinschaft (HGF)
Deutschlands größte Forschungseinrichtung für 
Ingenieurswissenschaften
Forschungsfelder: Raumfahrt, Luftfahrt, Verkehr, 
Energie, Digitalisierung, Sicherheit
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Verkehrsforschung im DLR
ca. 85 Mio. € Budget p.a. (Grundfinanzierung und 
Drittmittel)
ca. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
26 DLR-Institute und Einrichtungen beteiligt
Synergetische Zusammenarbeit mit Luftfahrt, 
Raumfahrt, Energie, Digitalisierung und Sicherheit 
innerhalb DLR
Nationale und internationale Kooperationen mit 
Unternehmen und führenden 
Forschungseinrichtungen
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Struktur des Programms Verkehr
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Shift2Rail facts and figures
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Source: Shift2Rail Factsheet






















Source: based on Shift2Rail. (2015). Shift2Rail Strategic Master Plan. 
*
* KPI and mode choice activities
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• Startdatum 1 September 2017
• Enddatum 31 August 2022
• Finanziert unter H2020
• Gesamtbudget € 3 153 652,50 
• Koordiniert durch 
TRAFIKVERKET - TRV 
Schweden 
IMPACT-2
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Objectives:
Evaluating the effects for mobility, society and environment induced by new technology solutions and 
developments, Introducing relevant targets and needs to create a more attractive, a more competitive and 
more sustainable rail system, Defining System Platform Demonstrators (SPD), Defining Key Performance 
Indicators (KPIs),  Smart Maintenance, Standardisation, Intelligent mobility management, Human 
ressources
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Target KPIs are defined in 
the master plan and 
quantified targets are 
shown below: 
– +100% in Capacity, 
– -50% in LCC, 
– +50% in Reliability
Target KPIs
Source: S2R Master Plan
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Vorsaussetzung: Dateninput




Problematik der Datenbeschaffung -
Vertraulichkeit
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• Abgrenzung der Szenarien 
– Räumlich
– Zeitlich
• Integration von Komponenten
– Widersprüchlichkeit durch Einschränkungen in den 
Szenario
• Unsicherheit durch Technologieevolution
Problematik der Datenbeschaffung –
Szenarien
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Gegenwart
• Mix aus zug- und 
streckenseitig 








• Kosten beim EIU
• Signale
Beispiel: Leit- und Sicherungstechnik
Problematik der Datenbeschaffung –
„Europäische Eisenbahn“






• Data collection Prozess
• Open Source Quellen
• Gewichtungsfaktoren
• Forschungseinrichtung als neutrale Instanz
Lösungsansätze im IMPACT-2 Projekt
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Data Collection Prozess
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• Open Source Quellen können genutzt werden, 
um
– Daten abzusichern
– Definition von Werten bereitzustellen
– Vorschläge für Werte zur Bestätigung zu geben
Open source Quellen 
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Kosten sind keine Preise, deshalb
Verteilung der Kosten eines Systems auf die 
Subsysteme, somit
werden Overhead-Kosten und Kosten für 
Montage mitverteilt und
es werden keine Komponentenpreise 
preisgegeben
Gewichtungsfaktoren
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• Bei der Arbeit mit Daten auf Europäischer Ebene gibt es 
verschiedene Herausforderungen.
• Man muss verschiedene Strategien entwickeln, um die 
benötigten Daten in der richtigen Form zu erhalten.
• Neutrale Forschungseinrichtungen können dabei eine 
wichtige Rolle spielen.
In zukünftigen Forschungsprojekten auf europäischer 
Ebene werden die Beschaffung und Verwendung der 
richtigen Daten von großer Bedeutung sein.
Zusammenfassung
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